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LA CONFRARIA DE SANT ELOI 
I DEL GREMI DELS PARAIRES DE CAMPRODON 
Montserrat Freixa i Galceran 
A partir dels segles XIII i XIV la vida econòmica de les ciutats i nuclis urbans 
comença a ser dirigida per les corporacions gremials, que es desenvolupen amb molta 
facilitat i aviat aconseguiren dominar la vida municipal d'aquestes ciutats. 
Però, no només trobem gremis a les ciutats com Barcelona i Girona, sinó que 
també en trobem en poblacions més petites com és el cas de Camprodon, on hem 
localitzat el gremi de paraires i la confraria de Sant Eloi, que era com popularment es 
coneixia el gremi dels ferrers i metal·lúrgics. 
L'estudi d'aquests dos gremis ens ha permès analitzar la vida econòmica a 
Camprodon: població, activitats artesanals, diversitat d'oficis i la vida de la indústria 
tèxtil dins el gremi dels paraires. Una indústria que abarca des del segle XIV fins el 
XIX, passant per moments de gran creixement fins arribar al declivi dels seus últims 
anys. Per a aprofundir en l'activitat metal·lúrgica del gremi de ferrers de Camprodon 
hem estudiat la importància de la Farga del Ripollès, les possibles relacions i la diversitat 
de les activitats metal·lúrgiques dins un mateix gremi: ferrers, daguers, basters, mulers, 
punyalers, manyans i clavetaires. 
Dins la dinàmica del món gremial veurem les tres fases principals d'evolució dels 
gremis: formació, desenvolupament i decadència. I la varietat en la vida corporativa, 
que no és un cos uniforme sinó que és la diversitat en un seguit d'activitats econòmiques 
i socials que fan que cada gremi tingui unes característiques particulars i que socialment 
es vinculin al gremi amb la institució eclesiàstica: apareixen la confraria, com a versió 
religiosa del gremi. 
La documentació referent al gremi dels ferrers o confraria de Sant Eloi de la vila 
de Camprodon és molt àmplia ja que conserven les ordinacions que es van aprovar el 
26 de juny de 1699, davant del notari Vicenç Malet i del batlle de la vila Pere Fontanella: 
legalitzant els seus estatuts d'obligat compliment per a tots els membres de la confraria. 
Això però, no ha de treure importància al gremi de paraires, perquè l'activitat 
tèxtil de la zona era molt important i present en poblacions veïnes com Llanars i 
Vilallonga, on van produir-se diversos enfrontaments pel control i comerç de la llana. 
Dos gremis que volien aconseguir dominar el poder municipal a la vila de 
Camprodon i que amb les seves regles i normatives tracten temes socials (processons, 
enterraments, misses,...) però sense desatendre l'aspecte econòmic que era el què els 
unia i els hi donava força i poder com a organització gremial. 
